Alla ricerca di un'identità tra le lingue: tre scrittori romandi a confronto by Ferrarini, Marisa
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u
c
e
t
u
t
t
i
g
l
i
e
l
e
m
e
n
t
i
d
e
l
l
a
p
o
e
t
i
c
a
p
a
s
q
u
a
l
i
a
n
a
:
i
l
t
r
a
u
m
a
o
r
i
g
i
n
a
l
e
,
l
a
s
c
o
p
e
r
t
a
d
e
l
m
o
n
d
o
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
l
a
l
e
t
t
u
r
a
,
l
a
r
i
f
l
e
s
s
i
o
n
e
s
u
l
l
’
i
d
e
n
t
i
t
à
g
r
a
z
i
e
a
g
l
i
a
u
t
o
r
i
r
o
m
a
n
d
i
,
l
a
s
c
e
l
t
a
d
e
l
l
a
s
c
r
i
t
t
u
r
a
p
e
r
c
r
e
a
r
s
i
u
n
a
p
a
t
r
i
a
d
i
c
a
r
t
a
c
h
e
c
o
m
p
e
n
s
i
d
a
l
l
a
m
a
n
c
a
n
z
a
d
i
q
u
e
l
l
a
v
e
r
a
,
?
?
P
a
s
q
u
a
l
i
s
i
m
e
t
t
e
a
n
u
d
o
,
t
e
s
s
e
l
’
o
r
d
i
t
o
d
e
l
l
’
o
p
e
r
a
f
u
t
u
r
a
c
h
e
,
c
o
m
e
i
n
d
i
c
a
l
’
a
n
a
l
i
s
i
d
e
l
s
u
o
c
o
g
n
o
m
e
,
è
p
o
s
t
a
s
o
t
t
o
i
l
s
e
g
n
o
d
e
l
l
a
d
u
a
l
i
t
à
:
m
o
r
t
e
e
r
e
s
u
r
r
e
z
i
o
n
e
s
u
l
l
’
e
s
e
m
p
i
o
d
i
C
r
i
s
t
o
.
T
r
è
s
p
r
o
f
o
n
d
,
u
n
n
o
m
s
i
p
e
u
v
a
l
a
i
s
a
n
q
u
i
l
a
i
s
s
a
i
t
e
n
t
e
n
d
r
e
s
c
s
r
é
s
o
n
a
n
c
e
s
b
i
b
l
i
q
u
e
s
,
p
a
s
c
a
l
e
s
:
m
o
r
t
e
t
r
é
s
u
r
r
e
c
t
i
o
n
,
l
a
c
h
u
t
e
c
i
l
e
r
e
l
è
v
e
r
n
e
n
t
:
t
o
u
t
e
u
n
e
e
x
i
s
t
e
n
c
c
a
i
n
s
i
,
c
t
c
e
n
e
s
e
r
a
i
t
p
a
s
f
a
c
i
l
e
à
p
o
r
t
e
c
a
r
o
n
s
e
d
e
m
a
n
d
e
p
a
r
f
o
i
s
s
i
l
e
n
o
m
n
e
f
a
o
n
n
e
p
a
s
u
n
t
e
r
n
p
é
r
a
m
e
n
t
,
u
n
d
e
s
t
i
n
q
u
e
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
d
e
v
r
a
i
t
f
i
n
i
r
p
a
r
h
a
b
i
t
e
r
i
n
t
i
m
e
m
e
n
t
(
p
2
1
)
.
V
e
n
g
o
n
o
i
b
r
i
v
i
d
i
n
e
l
l
e
g
g
e
r
e
q
u
e
s
t
e
r
i
g
h
e
:
è
c
o
m
e
s
e
l
’
a
u
t
o
r
e
p
r
e
v
e
d
e
s
s
e
l
a
p
r
o
p
r
i
a
f
i
n
e
.
L
’
i
n
c
i
p
i
i
d
e
l
l
’
a
r
t
i
c
o
l
o
r
i
v
e
l
a
,
i
n
o
l
t
r
e
,
i
l
t
r
a
t
t
o
p
i
ù
p
e
c
u
l
i
a
r
e
d
e
l
l
a
s
c
r
i
t
t
u
r
a
d
i
P
a
s
q
u
a
l
i
:
l
a
c
o
r
n
n
i
i
s
t
i
o
n
e
t
r
a
l
e
l
i
n
g
u
e
.
O
n
c
e
i
i
p
o
n
a
l
i
m
e
a
n
d
a
v
e
i
’
g
o
o
d
l
i
m
e
i
l
w
a
s
,
o
n
é
t
a
i
t
v
e
n
u
s
d
’
a
s
s
e
z
l
o
i
n
,
a
y
a
n
t
r
é
p
o
n
d
u
à
u
n
e
v
o
i
e
d
e
l
’
é
n
e
r
g
i
e
i
n
d
u
s
t
r
i
e
u
s
e
q
u
i
v
o
u
s
a
p
p
c
l
a
i
t
à
q
u
i
t
t
e
r
p
r
e
s
q
u
e
t
o
u
t
,
e
t
a
l
l
e
r
s
e
d
o
n
n
e
r
e
t
p
r
e
n
d
r
e
p
a
r
t
à
u
n
m
o
n
d
e
q
u
i
s
e
r
n
o
n
t
r
e
r
a
i
t
p
l
u
s
i
n
d
u
l
g
e
n
t
,
p
l
u
s
é
q
u
i
t
a
b
l
e
.
l
\
i
e
s
p
a
r
e
u
t
s
s
o
n
t
d
e
c
e
u
x
-
l
à
q
u
i
f
r
a
n
e
h
i
r
e
n
t
l
e
S
i
m
p
l
o
n
e
t
l
e
G
r
a
n
d
S
a
i
n
t
-
B
e
r
n
a
r
d
p
a
r
l
a
r
o
u
t
e
i
n
v
e
r
s
e
d
e
s
v
a
c
a
n
c
e
s
.
I
l
s
n
’
e
m
p
o
r
t
a
i
e
n
t
q
u
e
l
e
u
r
s
t
a
t
u
t
,
l
e
u
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
,
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
l
a
g
g
i
ù
,
e
t
l
’
a
r
n
o
u
r
q
u
i
e
s
t
l
e
l
e
u
r
(
p
.
2
1
)
.
I
n
g
l
e
s
e
e
i
t
a
l
i
a
n
o
s
o
n
o
i
n
s
e
r
i
t
i
d
i
r
e
t
t
a
m
e
n
t
e
n
e
l
t
e
s
t
o
f
r
a
n
c
e
s
e
s
e
n
z
a
b
i
s
o
g
n
o
d
i
v
i
r
g
o
l
e
t
t
e
o
t
r
a
d
u
z
i
o
n
e
i
n
n
o
t
a
.
I
l
«
c
’
e
r
a
u
n
a
v
o
l
t
a
»
i
n
i
n
g
l
e
s
e
,
r
a
f
f
o
r
z
a
t
o
d
a
l
l
’
e
s
p
r
e
s
s
i
o
n
e
a
n
d
r
e
y
g
o
o
d
t
i
m
e
i
t
w
a
s
,
a
n
n
u
n
c
i
a
c
o
m
e
i
n
u
n
a
f
i
a
b
a
l
’
a
v
v
e
n
i
r
e
r
a
d
i
o
s
o
c
h
e
s
i
a
s
p
e
t
t
a
n
o
g
l
i
i
m
m
i
g
r
a
t
i
i
t
a
l
i
a
n
i
,
s
u
b
i
t
o
c
o
n
t
r
a
d
d
e
t
t
o
d
a
l
l
’
a
v
v
e
r
b
i
o
d
i
l
u
o
g
o
A
.
P
a
s
q
u
a
l
i
,
«
Q
u
i
j
c
l
i
s
»
,
i
n
É
c
r
i
/
u
r
e
,
n
°
1
9
,
1
9
8
2
,
p
p
.
2
1
—
2
5
.
L
a
c
i
t
a
z
i
o
n
e
è
a
p
.
2
2
.
M
.
Z
e
e
n
d
e
i
«
A
d
r
i
e
n
P
a
s
q
u
a
l
i
,
d
u
d
é
r
a
c
i
n
e
m
e
n
t
à
l
a
p
a
t
r
i
e
d
e
s
m
o
t
i
»
,
i
n
S
.
D
u
p
u
i
s
,
A
d
r
i
e
n
P
a
s
q
u
a
l
i
,
G
h
e
r
c
h
e
r
s
a
v
o
i
x
e
n
/
r
e
l
e
s
l
a
n
g
u
e
s
,
G
i
n
e
v
r
a
.
Z
o
é
,
2
0
1
1
,
p
p
.
1
3
-
2
5
.
13
4
i
l
i
e
r
i
d
i
a
n
j
l
a
g
g
i
à
,
a
i
n
d
i
c
a
r
e
i
l
p
a
e
s
e
d
o
v
e
h
a
n
n
o
l
a
s
c
i
a
t
o
i
l
o
r
o
a
f
f
e
t
t
i
.
C
o
n
t
r
a
p
p
o
n
e
n
d
o
l
’
i
n
g
l
e
s
e
d
e
l
l
e
f
i
a
b
e
a
l
l
’
i
t
a
l
i
a
n
o
d
e
l
l
e
o
r
i
g
i
n
i
,
l
’
a
u
t
o
r
e
e
s
p
r
i
m
e
l
a
p
r
o
p
r
i
a
d
i
f
f
i
c
o
l
t
à
n
e
l
d
e
f
i
n
i
r
s
i
p
o
i
c
h
é
e
s
u
l
e
e
l
a
n
e
c
e
s
s
i
t
à
c
h
e
n
e
c
o
n
s
e
g
u
e
d
i
t
r
o
v
a
r
e
u
n
l
u
o
g
o
d
e
l
l
a
m
e
m
o
r
i
a
:
t
o
r
m
e
n
t
o
a
c
u
i
s
a
r
a
n
n
o
c
o
n
d
a
n
n
a
t
i
t
u
t
t
i
i
s
u
o
i
p
e
r
s
o
n
a
g
g
i
.
P
a
s
q
u
a
l
i
è
i
]
p
r
i
m
o
s
c
r
i
t
t
o
r
e
r
o
m
a
n
d
o
a
d
a
f
f
r
o
n
t
a
r
e
i
l
p
r
o
b
l
e
m
a
d
e
l
l
’
a
l
t
e
r
i
t
à
l
i
n
g
u
i
s
t
i
c
a
d
i
r
e
t
t
a
m
e
n
t
e
n
e
l
l
a
s
c
r
i
t
t
u
r
a
.
I
l
s
u
o
i
n
t
e
n
t
o
è
q
u
e
l
l
o
d
’
i
m
p
r
i
m
e
r
e
a
l
f
r
a
n
c
e
s
e
i
l
r
e
s
p
i
r
o
d
e
l
l
’
i
t
a
l
i
a
n
o
.
I
l
s
u
o
p
r
i
m
o
r
o
m
a
n
z
o
,
E
l
o
g
e
d
o
ì
n
i
g
r
a
n
t
.
E
p
e
r
i
c
o
l
o
s
o
s
p
o
r
g
e
r
s
i
,
o
l
t
r
e
a
q
u
a
l
c
h
e
r
a
p
i
d
o
r
i
c
o
r
s
o
a
l
l
’
i
t
a
l
i
a
n
o
,
t
r
a
c
u
i
i
l
s
o
t
t
o
t
i
t
o
l
o
c
h
e
r
i
p
r
o
d
u
c
e
l
a
s
c
r
i
t
t
a
u
t
i
l
i
z
z
a
t
a
p
e
r
a
n
n
i
s
u
i
t
r
e
n
i
s
v
i
z
z
e
r
i
’
2,
o
i
l
«
S
a
l
v
e
»
c
h
e
s
i
s
c
a
m
b
i
a
n
o
i
n
p
i
a
z
z
a
l
a
d
o
m
e
n
i
c
a
i
m
u
r
a
t
o
r
i
i
t
a
l
i
a
n
i
,
p
r
e
s
e
n
t
a
t
u
t
t
a
u
n
a
s
e
r
i
e
d
i
i
t
a
l
i
a
n
i
s
m
i
.
d
i
c
a
l
c
h
i
,
d
i
r
e
g
i
o
n
a
l
i
s
m
i
r
o
m
a
n
d
i
,
a
c
o
n
s
i
n
c
i
a
r
e
d
a
I
I
’
i
n
c
i
/
,
i
t
:
,
J
e
l
o
g
e
à
q
u
e
l
q
u
e
s
l
i
e
u
e
s
s
e
u
l
e
m
e
n
t
d
n
c
e
n
t
r
e
d
u
v
i
l
l
a
g
e
:
u
n
e
n
s
e
n
s
h
l
c
d
e
m
a
z
o
t
s
e
t
d
e
d
é
b
a
r
r
o
s
a
g
g
l
u
t
i
n
é
s
c
o
m
m
e
p
o
u
r
s
e
p
r
o
t
é
g
e
r
d
e
l
’
é
t
e
n
d
u
c
t
r
o
p
‘
a
s
t
e
d
e
l
’
a
d
r
c
t
c
o
m
p
o
s
e
u
n
l
i
e
u
q
u
i
n
’
e
s
t
p
a
s
s
a
n
s
r
a
p
p
c
l
c
r
l
a
m
a
i
s
o
n
d
u
s
a
g
e
à
l
’
o
r
é
e
d
e
s
v
i
l
l
a
g
e
s
d
’
a
u
t
r
e
s
p
a
y
s
;
u
n
e
f
o
n
t
a
i
n
e
d
e
p
i
e
r
r
e
m
a
r
q
u
e
l
’
e
n
c
r
o
i
s
e
m
e
n
t
o
ù
l
a
r
o
u
t
e
a
m
o
r
c
e
s
o
n
p
a
r
c
o
u
r
s
e
n
h
u
t
t
e
s
e
t
e
n
c
o
r
n
h
e
s
;
l
e
s
c
e
p
s
b
l
a
n
c
h
i
s
e
t
d
u
r
s
,
à
p
e
m
e
q
u
i
t
t
é
l
’
h
i
v
e
r
t
e
n
a
c
e
e
t
h
e
a
u
c
o
u
p
t
r
o
p
r
i
g
o
u
r
e
u
x
p
o
u
r
m
e
s
l
a
n
g
u
e
u
r
s
,
a
t
—
t
c
n
d
e
n
t
d
e
g
o
n
f
l
c
r
l
e
u
r
s
v
e
n
e
l
l
e
s
.
M
a
c
a
s
e
s
e
r
v
a
i
t
d
’
a
n
t
i
q
u
e
r
é
d
u
i
t
,
d
e
d
é
b
a
r
r
a
s
c
o
m
m
o
d
e
o
u
d
e
c
h
a
m
b
r
e
f
r
i
v
o
l
e
.
C
t
p
c
u
à
p
e
u
n
e
r
e
s
l
è
r
e
n
t
q
u
e
l
e
s
g
r
a
i
n
e
s
d
l
o
n
2
p
t
é
e
s
d
e
>
r
i
c
h
e
s
s
e
s
f
u
t
u
r
e
s
.
°
.
I
a
o
t
è
i
l
v
o
c
a
b
o
l
o
c
h
e
i
n
r
o
r
n
a
n
d
o
d
e
s
i
g
n
a
l
a
b
a
i
t
a
a
l
p
i
n
a
(
i
n
f
r
a
n
c
e
s
e
c
h
a
l
e
t
;
e
n
c
r
o
i
s
e
m
e
n
!
d
e
r
i
v
a
d
a
l
l
’
i
t
a
l
i
a
n
o
i
n
c
r
o
c
i
o
,
q
u
a
n
d
o
i
l
f
r
a
n
c
e
s
e
u
t
i
l
i
z
z
a
i
l
t
e
r
m
i
n
e
c
a
r
r
e
f
o
u
r
,
c
a
s
e
è
u
n
c
a
l
c
o
d
a
l
l
’
i
t
a
l
i
a
n
o
«
c
a
s
a
»
c
h
e
i
n
f
r
a
n
c
e
s
e
s
i
d
i
c
e
m
a
i
s
o
n
,
p
a
r
o
l
a
u
t
i
l
i
z
z
a
t
a
p
o
c
h
e
r
i
g
h
e
s
o
p
r
a
.
L
a
c
a
s
e
i
n
f
r
a
n
c
e
s
e
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
a
l
l
a
c
a
p
a
n
n
a
o
a
l
l
a
b
a
r
a
c
c
a
d
e
i
p
a
e
s
i
a
f
r
i
c
a
n
i
.
L
a
c
o
n
t
r
a
p
p
o
s
i
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
p
a
r
o
l
e
m
a
i
s
o
n
/
c
a
s
e
i
n
d
i
c
a
d
i
p
e
r
s
é
l
a
d
i
s
t
a
n
z
a
c
h
e
i
l
n
a
r
r
a
t
o
r
e
/
p
r
o
t
a
g
o
n
i
s
t
a
p
r
o
v
a
n
e
i
c
o
n
f
r
o
n
t
i
d
e
l
p
a
e
s
e
d
i
a
r
r
i
v
o
e
l
a
n
o
s
t
a
l
g
i
a
d
e
l
f
o
c
o
l
a
r
e
d
o
m
e
s
t
i
c
o
,
a
c
c
r
e
s
c
i
u
t
a
p
e
r
g
i
u
n
t
a
d
a
l
t
e
r
m
i
n
e
a
n
t
i
q
u
a
t
o
l
i
e
u
e
s
(
l
e
g
h
e
)
,
c
h
e
l
o
r
i
d
u
c
e
a
i
m
a
r
g
i
n
i
.
I
l
f
a
t
t
o
c
h
e
l
a
n
u
o
v
a
a
b
i
t
a
z
i
o
n
e
s
e
i
’
i
s
s
e
u
n
t
e
m
p
o
d
a
d
e
p
o
s
i
t
o
d
i
s
e
m
e
n
z
e
s
u
g
g
e
r
i
s
c
e
,
i
n
o
l
t
r
e
,
c
h
e
i
l
m
i
g
r
a
n
t
e
p
u
ò
e
l
a
b
o
r
a
r
e
u
n
a
l
i
n
g
u
a
d
a
l
p
o
t
e
r
e
g
e
r
m
i
n
a
t
i
v
o
(
u
r
i
c
h
e
s
s
e
s
f
u
t
u
r
e
s
»
)
,
f
a
t
t
a
d
a
l
l
’
i
n
c
r
o
c
i
o
d
i
p
i
ù
i
d
i
o
m
i
:
i
n
a
l
t
r
e
p
a
r
o
l
e
l
o
s
t
e
s
s
o
p
r
o
g
e
t
t
o
d
i
P
a
s
q
u
a
l
i
.
I
l
b
r
e
v
e
r
o
m
a
n
z
o
r
i
p
e
r
c
o
r
r
e
i
n
u
n
a
s
e
t
t
i
m
a
n
a
l
o
s
p
a
c
c
a
t
o
d
i
v
i
t
a
d
i
u
n
m
u
r
a
t
o
r
e
l
o
m
b
a
r
d
o
,
i
m
p
i
e
g
a
t
o
s
t
a
g
i
o
n
a
l
m
e
n
t
e
n
e
i
c
a
n
t
i
e
r
i
2
D
i
c
o
s
v
i
z
z
e
r
i
,
p
e
r
c
h
é
s
u
i
t
i
e
n
i
i
t
a
l
i
a
n
i
l
a
s
c
r
i
t
t
a
u
f
l
i
c
i
a
l
e
e
r
a
c
d
è
c
o
m
e
o
g
g
i
s
u
i
t
r
a
m
m
i
l
a
n
e
s
i
d
e
l
l
a
l
i
n
e
a
I
:
I
e
/
a
/
s
s
p
o
ì
g
e
r
<
i
.
‘
<
À
.
P
a
s
q
u
a
l
i
,
E
/
s
s
,
’
e
d
a
i
n
i
g
r
a
n
!
,
c
i
t
.
.
p
.
1
1
.
i
l
/
l
a
r
i
c
e
r
c
a
d
i
u
n
‘
i
d
e
n
t
i
t
à
t
r
a
l
e
l
i
n
g
u
e
:
I
r
e
s
c
r
i
t
t
o
r
i
r
o
,
n
a
n
d
i
a
c
o
n
f
r
o
n
t
o
1
3
5
s
v
i
z
z
e
r
i
d
i
m
o
n
t
a
g
n
a
p
e
r
c
o
s
t
r
u
i
r
e
d
i
g
h
e
e
g
a
l
l
e
r
i
e
i
n
v
e
c
e
d
i
c
a
s
e
.
G
l
i
i
t
a
l
i
a
n
i
s
m
i
p
r
e
s
e
n
t
i
n
e
l
t
e
s
t
o
r
i
g
u
a
r
d
a
n
o
s
i
a
l
a
s
f
e
r
a
l
a
v
o
r
a
t
i
v
a
,
s
i
a
l
a
s
f
e
r
a
p
r
i
v
a
t
a
.
L
a
c
i
t
a
z
i
o
n
e
s
e
g
u
e
n
t
e
f
o
r
s
e
p
o
t
r
à
i
l
l
u
m
i
n
a
r
c
i
:
J
e
p
e
n
s
a
i
s
q
u
’
i
l
n
’
y
a
v
a
i
t
r
i
e
n
à
f
a
i
r
e
s
o
r
t
i
r
d
e
t
e
r
r
e
p
o
u
r
u
n
m
u
r
a
/
c
n
r
c
o
r
n
m
e
n
1
o
i
;
p
e
u
t
-
é
t
r
c
d
a
n
s
l
e
t
r
a
v
a
i
l
c
o
n
/
o
d
i
o
r
y
t
h
m
é
s
u
r
l
’
a
n
n
é
e
e
t
c
h
a
c
l
u
e
a
n
n
é
e
q
u
i
r
e
c
o
m
m
e
n
c
e
l
a
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
,
c
a
r
l
a
m
e
s
u
r
e
e
s
t
a
l
o
r
s
d
o
n
n
é
e
p
a
i
’
u
n
e
d
i
n
s
e
n
s
i
o
n
h
u
m
a
i
n
e
d
a
n
s
l
a
c
é
l
é
b
r
a
t
i
o
n
d
’
u
n
c
u
l
t
e
a
u
r
i
t
e
e
t
a
u
t
e
m
p
I
e
i
n
a
m
o
v
i
b
l
e
s
.
M
a
i
s
m
o
i
,
j
e
n
’
é
t
a
i
s
q
u
e
d
a
n
s
l
’
é
d
i
g
i
c
a
/
i
o
n
d
e
l
’
é
t
e
r
n
i
t
é
h
o
r
s
d
e
t
o
n
t
e
m
e
s
u
r
e
h
u
m
a
i
n
e
:
j
’
é
t
a
i
s
c
o
n
d
a
m
n
é
à
b
t
t
i
r
s
a
n
s
c
e
s
s
e
l
e
t
e
m
p
I
e
d
e
m
e
s
c
u
l
t
e
s
,
u
n
t
e
m
p
I
e
s
a
n
s
p
r
i
s
e
s
u
r
l
e
t
e
n
s
p
s
(
4
9
)
1
4
P
e
r
r
a
c
c
o
n
t
a
r
e
u
n
d
r
a
m
m
a
e
s
i
s
t
e
n
z
i
a
l
e
,
P
a
s
q
u
a
l
i
p
u
n
t
a
s
u
l
l
’
u
s
o
d
e
l
l
e
p
a
r
o
l
e
:
i
l
m
u
r
a
/
c
n
r
(
d
a
i
n
t
e
n
d
e
r
s
i
n
e
l
s
e
n
s
o
e
t
i
m
o
l
o
g
i
c
o
d
i
c
o
s
t
r
u
t
t
o
r
e
d
i
m
u
r
i
)
i
n
v
e
c
e
d
e
l
m
a
o
n
f
r
a
n
c
e
s
e
d
e
s
t
i
n
a
t
o
a
d
a
v
v
e
n
i
r
i
m
i
g
l
i
o
r
i
e
l
’
a
g
g
e
t
t
i
v
o
c
o
n
t
a
d
i
n
,
d
a
l
l
’
i
t
a
l
i
a
n
o
«
c
o
n
t
a
d
i
n
o
»
c
h
e
i
n
f
r
a
n
c
e
s
e
s
i
d
i
c
e
p
q
y
s
a
n
.
L
a
c
i
c
l
i
c
i
t
à
d
e
l
l
a
v
o
r
o
c
o
n
t
a
d
i
n
o
,
c
h
e
s
i
a
c
c
o
r
d
a
a
l
r
i
t
m
o
d
e
l
l
a
n
a
t
u
r
a
e
d
è
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
e
u
m
a
n
a
,
s
i
o
p
p
o
n
e
a
l
l
a
c
i
c
l
i
c
i
t
à
a
n
t
i
n
a
t
u
r
a
l
e
d
e
i
t
r
a
s
f
e
r
i
m
e
n
t
i
d
e
l
m
u
r
a
t
o
r
e
,
s
t
r
a
p
p
a
t
o
d
a
l
l
a
s
u
a
t
e
r
r
a
e
c
o
s
t
r
e
t
t
o
a
c
o
m
p
i
e
r
e
s
f
o
r
z
i
s
o
v
r
u
m
a
n
i
p
e
r
r
i
c
o
s
t
r
u
i
r
e
i
l
t
e
m
p
i
o
d
e
g
l
i
a
f
f
e
t
t
i
f
a
m
i
l
i
a
r
i
.
L
a
c
i
c
l
i
c
i
t
à
è
u
n
a
m
i
s
e
e
n
a
b
j
m
e
d
e
l
l
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
s
t
e
s
s
a
d
e
l
l
’
o
p
e
r
a
:
i
l
r
o
m
a
n
z
o
i
n
O
t
t
o
c
a
p
i
t
o
l
i
i
n
i
z
i
a
d
a
l
c
a
p
i
t
o
l
o
d
u
e
e
t
e
r
m
i
n
a
c
o
n
i
l
c
a
p
i
t
o
l
o
u
n
o
.
1
1
r
a
c
c
o
n
t
o
p
a
r
t
e
d
a
l
v
i
a
g
g
i
o
i
n
t
r
e
n
o
v
e
r
s
o
l
a
S
v
i
z
z
e
r
a
e
t
e
r
m
i
n
a
c
o
s
ì
i
l
v
i
a
g
g
i
o
d
i
r
i
t
o
r
n
o
a
c
a
s
a
,
r
i
e
n
t
r
o
p
e
r
ò
c
h
e
n
o
n
è
t
a
l
e
,
p
o
i
c
h
é
l
’
e
m
i
g
r
a
t
o
è
o
r
m
a
i
d
i
v
e
n
u
t
o
u
n
e
r
r
a
n
t
e
:
«
J
e
s
u
i
s
d
e
r
u
e
,
e
t
d
’
o
ù
j
e
v
i
e
n
s
e
s
t
l
e
b
u
t
d
e
m
a
c
o
u
r
s
e
.
J
e
f
u
s
s
i
l
o
i
n
,
j
e
n
’
a
u
r
a
i
s
u
q
u
e
r
e
v
e
n
i
r
c
h
e
z
m
o
i
;
p
o
u
r
e
n
r
e
p
a
r
t
i
r
»
p
.
9
8
)
.
Q
u
a
n
t
o
a
l
t
e
r
m
i
n
e
e
l
e
v
a
t
o
e
n
e
l
l
o
s
t
e
s
s
o
t
e
m
p
o
a
m
b
i
g
u
o
d
i
é
d
i
/
l
c
a
t
i
o
n
(
c
h
e
i
n
f
r
a
n
c
e
s
e
c
o
m
e
i
n
i
t
a
l
i
a
n
o
i
m
p
l
i
c
a
l
’
e
d
i
f
i
c
a
z
i
o
n
e
d
i
u
n
’
o
p
e
r
a
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
e
l
’
i
n
s
e
g
n
a
m
e
n
t
o
m
o
r
a
l
e
)
,
i
n
v
e
c
e
d
e
l
p
i
ù
c
o
n
-
s
o
n
o
b
d
t
i
,
n
e
n
t
o
c
o
n
s
l
r
u
c
t
i
o
n
,
c
i
f
a
c
a
p
i
r
e
c
h
e
l
a
l
i
n
g
u
a
d
e
l
n
a
r
r
a
t
o
r
e
è
q
u
e
l
l
a
d
i
P
a
s
q
u
a
l
i
,
i
l
c
u
i
p
r
o
g
e
t
t
o
s
a
r
e
b
b
e
s
ì
d
i
c
o
s
t
r
u
i
r
e
u
n
’
o
p
e
r
a
d
’
a
r
t
e
c
h
e
l
a
s
c
i
t
r
a
c
c
i
a
d
i
s
é
,
m
a
c
h
e
i
n
q
u
e
s
t
a
p
r
i
m
a
f
a
s
e
s
i
s
e
n
t
e
a
n
c
o
r
a
c
o
m
e
i
l
s
u
o
m
u
r
a
t
o
r
e
c
o
n
d
a
n
n
a
t
o
a
v
i
v
e
r
e
i
l
c
a
s
t
i
g
o
d
i
S
i
s
i
f
o
:
«
b
à
t
i
r
s
a
n
s
c
e
s
s
e
l
e
t
e
m
p
l
e
d
e
m
e
s
c
u
l
t
e
s
,
u
n
t
e
m
p
i
e
s
a
n
s
p
r
i
s
e
s
u
r
l
e
t
e
m
p
s
»
.
A
t
t
r
a
v
e
r
s
o
l
a
v
i
c
e
n
d
a
d
e
l
m
i
g
r
a
n
t
e
,
l
’
a
u
t
o
r
e
p
a
r
l
a
d
i
s
é
.
G
l
i
i
t
a
l
i
a
n
i
s
m
i
r
i
g
u
a
r
d
a
n
t
i
i
l
n
s
o
n
d
o
d
e
l
l
a
v
o
r
o
s
o
n
o
p
r
e
s
e
n
t
i
s
o
p
r
a
t
t
u
t
t
o
n
e
l
c
a
p
i
t
o
l
o
6
(
d
a
c
u
i
l
’
e
s
t
r
a
t
t
o
s
o
p
r
a
c
i
t
a
t
o
)
,
d
o
v
e
c
o
m
p
a
i
o
n
o
p
a
r
o
l
e
c
o
m
e
m
a
l
t
e
e
c
a
s
s
o
l
e
(
j
i
5
1
)
,
d
a
l
l
’
i
t
a
l
i
a
n
o
r
i
s
p
e
t
t
i
v
a
m
e
n
t
e
m
a
l
t
a
e
c
a
z
z
u
o
l
a
,
q
u
a
n
d
o
i
t
e
r
m
i
n
i
a
d
e
g
u
a
t
i
s
a
r
e
b
b
e
r
o
m
o
r
t
i
e
r
e
t
r
u
e
l
l
e
.
E
a
n
c
o
r
a
u
n
a
v
o
l
t
a
,
n
e
l
p
a
s
s
a
g
g
i
o
s
e
g
u
e
n
t
e
,
l
a
l
i
n
g
u
a
d
e
l
l
’
a
u
t
o
r
e
s
i
s
o
v
r
a
p
p
o
n
e
a
q
u
e
l
l
a
d
e
l
n
a
r
r
a
t
o
r
e
:
I
‘
I
l
c
o
r
s
i
v
o
i
n
q
u
e
s
t
o
c
a
s
o
è
i
l
m
i
o
.
13
6
A
l
e
r
i
d
i
a
n
i
l
e
i
,
j
e
n
e
s
u
i
s
p
a
s
d
a
n
s
l
’
e
n
d
i
g
u
e
m
e
n
t
d
e
s
m
a
t
i
è
r
e
s
,
m
a
i
s
d
a
n
s
l
’
e
m
—
b
c
l
l
i
s
s
e
m
c
n
t
d
e
l
a
d
i
g
u
e
;
j
c
n
e
s
u
i
s
p
d
a
n
s
l
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
c
e
s
a
p
p
a
r
t
e
m
e
n
t
s
p
e
t
i
t
e
c
u
i
s
i
n
e
,
d
e
u
x
c
h
a
m
b
r
e
s
é
t
r
o
i
t
c
s
d
o
r
m
i
r
è
.
q
u
a
t
r
c
C
t
s
e
t
e
n
i
r
a
u
c
h
a
u
d
c
e
s
.
,
t
a
,
u
e
s
q
u
i
s
o
n
t
d
e
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
e
s
m
a
i
n
s
d
’
h
o
m
m
e
,
c
e
s
b
a
r
a
q
u
e
m
e
n
t
s
d
e
p
l
a
n
c
h
e
s
e
n
t
r
e
c
r
o
i
s
é
e
s
c
t
q
u
i
t
i
e
n
n
e
n
t
m
a
l
a
u
x
p
e
u
x
b
i
t
u
m
é
s
d
e
s
a
n
g
l
e
s
l
a
i
s
—
s
a
n
i
c
n
c
o
r
e
a
p
p
a
r
a
i
t
r
e
d
a
n
s
l
e
u
r
é
l
a
n
c
’
e
r
n
e
n
t
v
e
r
t
i
c
a
l
l
e
s
v
e
i
n
e
s
f
a
u
v
e
s
e
t
n
o
i
r
e
s
d
’
u
n
f
e
r
r
a
i
l
l
a
g
c
(
p
p
.
4
9
-
5
6
)
.
‘
L
e
s
t
a
n
c
e
s
i
n
f
r
a
n
c
e
s
e
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
o
n
o
,
c
o
m
e
r
e
c
i
t
a
i
l
P
e
t
i
t
R
o
h
e
r
t
,
a
u
n
«
p
o
è
r
n
e
l
y
r
i
q
u
e
d
’
i
n
s
p
i
r
a
t
i
o
n
g
r
a
v
e
(
r
e
l
i
g
i
e
u
s
e
,
m
o
r
a
l
e
,
é
l
é
g
i
a
q
u
e
)
c
o
m
p
o
s
é
d
’
u
n
n
o
m
b
r
e
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
s
t
r
o
p
h
e
s
h
a
b
i
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
d
u
m
é
r
n
e
t
y
p
e
»
.
L
a
v
a
l
e
n
z
a
m
e
t
r
i
c
a
d
e
l
t
e
r
m
i
n
e
i
t
a
l
i
a
n
o
s
t
a
n
z
a
c
o
m
p
a
r
e
n
e
l
V
o
c
a
b
o
l
a
r
i
o
T
r
e
c
c
a
n
i
o
n
l
i
n
e
s
o
l
o
i
n
u
l
t
i
m
a
b
a
t
t
u
t
a
.
P
e
r
i
l
D
i
z
i
o
n
a
r
i
o
d
e
l
l
a
l
i
n
g
u
a
i
t
a
l
i
a
n
a
D
e
v
o
t
o
-
O
l
i
,
i
l
p
r
i
m
o
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
o
d
e
l
l
a
p
a
r
o
l
a
è
«
c
i
a
s
c
u
n
o
d
e
g
l
i
a
m
b
i
e
n
t
i
d
e
l
i
m
i
t
a
t
i
d
a
p
a
r
e
t
i
,
c
h
e
c
o
s
t
i
t
u
i
s
c
o
n
o
l
’
i
n
t
e
r
n
o
d
i
u
n
e
d
i
f
i
c
i
o
»
.
C
o
m
e
d
i
r
e
c
h
e
a
l
l
e
s
t
a
n
z
e
m
a
l
f
a
t
t
e
d
e
l
l
’
e
d
i
l
i
z
i
a
p
o
p
o
l
a
r
e
(
o
c
e
s
b
a
r
a
q
u
e
m
e
n
t
s
d
e
p
l
a
n
c
h
e
s
»
)
,
i
n
c
u
i
s
i
s
t
i
p
a
n
o
l
e
f
a
m
i
g
l
i
e
n
u
r
n
e
r
o
s
e
,
r
i
s
p
o
n
d
o
n
o
i
n
v
e
c
e
l
e
s
t
a
n
z
e
p
o
e
t
i
c
h
e
c
h
e
l
’
a
u
t
o
r
e
p
r
e
s
t
a
a
l
l
a
v
o
c
e
n
a
r
r
a
n
t
e
p
e
r
r
a
c
c
o
n
t
a
r
e
l
’
e
s
i
l
i
o
,
i
r
i
c
o
r
d
i
,
g
l
i
o
d
o
r
i
e
i
s
a
p
o
r
i
d
e
l
l
’
i
n
f
a
n
z
i
a
,
l
a
n
o
s
t
a
l
g
i
a
d
e
l
l
a
p
a
t
r
i
a
p
e
r
d
u
t
a
,
d
e
l
l
a
f
a
m
i
g
l
i
a
.
G
l
i
i
t
a
l
i
a
n
i
s
m
i
p
i
ù
f
r
e
q
u
e
n
t
i
n
e
l
t
e
s
t
o
s
o
n
o
,
i
n
f
a
t
t
i
,
q
u
e
l
l
i
c
h
e
e
v
o
c
a
n
o
l
a
s
f
e
r
a
p
r
i
v
a
t
a
d
e
l
p
e
r
s
o
n
a
g
g
i
o
:
c
o
m
e
l
a
c
u
l
l
e
s
o
l
i
t
a
r
i
a
i
l
s
a
b
a
t
o
s
e
r
a
a
p
.
7 O
,
q
u
a
n
d
o
i
n
f
r
a
n
c
e
s
e
c
è
n
e
d
e
s
i
g
n
a
l
’
U
l
t
i
m
a
C
e
n
a
d
i
C
r
i
s
t
o
;
i
p
a
s
t
i
i
n
f
a
m
i
g
l
i
a
e
l
a
«
g
o
u
r
m
a
d
i
s
e
d
e
s
b
a
n
s
b
i
n
s
»
i
n
v
e
c
e
d
i
e
f
a
n
t
s
a
p
•
9
1
1
6
;
o
l
’
e
v
o
c
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
f
e
s
t
e
d
i
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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l
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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b
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p
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p
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c
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d
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e
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e
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c
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b
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c
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c
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p
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p
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c
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c
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c
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p
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b
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n
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u
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c
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p
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e
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p
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c
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i
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c
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d
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l
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e
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l’i
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c
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l’a
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l m
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.
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c
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at
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ra
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c
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c
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c
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a
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e
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ra
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os
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c
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c
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c
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c
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at
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c
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m
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c
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c
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c
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ra
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ra
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c
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m
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b
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/it
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at
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ra
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a
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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p
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c
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b
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o
s
t
a
l
g
i
c
a
d
i
q
u
a
n
t
o
a
p
p
a
i
a
:
i
l
n
a
r
r
a
t
o
r
e
e
s
o
r
c
i
z
z
a
i
f
a
n
t
a
s
m
i
d
e
l
p
a
s
s
a
t
o
e
i
r
o
n
i
z
z
a
s
u
l
v
a
l
o
r
e
d
e
l
r
i
c
o
r
d
o
,
a
n
c
h
e
g
r
a
z
i
e
a
l
r
i
c
o
r
s
o
a
d
a
l
t
r
e
l
i
n
g
u
e
,
c
h
e
c
o
m
e
i
f
i
o
r
i
d
e
i
s
a
b
a
t
i
d
i
u
n
t
e
m
p
o
«
e
m
b
a
u
m
e
n
t
e
n
c
o
r
e
»
(
p
.
8
)
.
D
i
e
t
r
o
a
l
l
e
p
a
r
o
l
e
i
n
l
i
n
g
u
a
s
t
r
a
n
i
e
r
a
,
r
i
p
r
o
d
o
t
t
e
r
i
g
o
r
o
s
a
m
e
n
t
e
n
e
l
t
e
s
t
o
f
r
a
n
c
e
s
e
i
n
c
o
r
s
i
v
o
s
e
n
z
a
b
i
s
o
g
n
o
d
i
n
o
t
e
,
s
i
c
e
l
a
u
n
a
p
l
u
r
a
l
i
t
à
d
i
v
o
c
i
:
q
u
e
l
l
a
d
e
l
n
a
r
r
a
t
o
r
e
(
a
v
o
l
t
e
u
m
a
n
a
m
e
n
t
e
b
e
n
e
v
o
l
a
,
a
l
t
r
e
c
r
i
t
i
c
a
)
,
q
u
e
l
l
e
c
h
e
p
r
o
v
e
n
g
o
n
o
d
a
l
l
’
e
s
t
e
r
n
o
,
q
u
e
l
l
e
c
h
e
f
a
n
n
o
p
a
r
t
e
d
e
l
l
a
c
o
m
u
n
i
t
à
p
a
e
s
a
n
a
.
L
’
e
f
f
e
t
t
o
p
o
l
i
f
o
n
i
c
o
è
p
e
r
c
e
p
i
b
i
l
e
,
a
d
2
3
D
.
M
a
g
g
e
t
t
i
,
«
L
o
r
s
q
u
e
j
’
é
c
r
i
s
»
,
i
n
<
b
t
t
p
:
w
w
w
r
u
l
t
u
r
a
c
t
i
E
r
h
/
i
n
v
i
t
e
/
m
a
g
—
g
e
t
i
d
a
n
i
e
l
.
h
t
m
>
(
I
l
a
g
o
s
t
o
2
0
1
5
)
,
p
i
.
I
b
i
d
e
m
.
2
7
j
,
<
,
p
.
2
.
2
1
1
I
V
I
.
Z
c
e
n
d
e
r
B
e
r
s
e
i
,
É
c
n
r
e
e
n
/
r
e
l
e
:
l
a
n
g
u
e
s
.
L
z
/
/
é
r
a
/
u
r
e
r
o
<
n
a
n
d
e
e
/
i
a
’
e
n
t
i
l
é
s
p
/
a
—
n
e
l
l
e
,
c
i
i
.
,
p
.
2
2
0
.
D
.
M
a
g
g
e
t
t
i
,
L
a
J
i
I
o
r
/
,
l
e
:
a
n
g
e
.
,
l
a
p
o
u
s
s
i
ì
r
e
,
\7 e v
e
y
,
É
d
i
t
i
o
n
s
d
e
l
’
A
i
r
e
.
1
9
9
5
,
A
l
l
a
r
i
c
e
r
c
a
d
i
u
n
’
i
d
e
n
t
i
t
à
t
r
a
l
e
l
i
n
g
u
e
:
t
r
e
s
c
r
i
t
t
o
r
i
r
o
n
z
a
n
d
i
a
c
o
n
f
r
o
n
t
o
1
4
1
e
s
e
m
p
i
o
,
n
e
l
r
a
c
c
o
n
t
o
o
m
o
n
i
m
o
d
e
d
i
c
a
t
o
a
l
l
o
z
i
o
A
g
o
s
t
i
n
o
,
e
v
o
c
a
t
o
i
n
p
r
i
m
a
b
a
t
t
u
t
a
c
o
m
e
«
A
g
o
s
t
i
n
o
v
e
s
t
i
t
o
d
i
n
u
o
v
o
»
,
c
o
n
u
n
r
i
m
a
n
d
o
i
m
m
e
d
i
a
t
o
p
e
r
u
n
l
e
t
t
o
r
e
a
t
t
e
n
t
o
a
l
l
a
c
e
l
e
b
r
e
p
o
e
s
i
a
«
V
a
l
e
n
t
i
n
o
»
d
i
G
i
o
v
a
n
n
i
P
a
s
c
o
l
i
d
e
i
C
a
n
t
i
d
i
f
i
a
s
t
e
l
v
e
c
c
h
i
o
:
«
l
a
s
e
u
l
e
p
e
t
i
t
e
p
o
é
s
i
e
q
u
e
l
’
o
n
a
v
a
i
t
é
t
é
c
a
p
a
b
l
e
d
’
a
p
p
r
e
n
d
r
e
p
a
r
c
c
r
u
r
e
t
s
a
n
s
b
r
e
d
o
u
i
l
l
e
r
»
p
.
9
7 )
.
P
o
s
t
o
s
o
t
t
o
i
l
s
e
g
n
o
d
i
P
a
s
c
o
l
i
,
c
h
e
i
n
q
u
e
s
t
o
c
a
s
o
M
a
g
g
e
t
t
i
n
o
n
c
i
t
a
c
o
m
e
f
a
r
à
i
n
v
e
c
e
i
n
G
/
i
a
ì
n
b
r
e
1
2
,
i
l
d
e
s
t
i
n
o
d
e
l
p
e
r
s
o
n
a
g
g
i
o
è
s
e
g
n
a
t
o
:
l
o
z
i
o
A
g
o
s
t
i
n
o
f
i
n
i
r
à
i
n
m
i
s
e
r
i
a
,
r
i
n
c
h
i
u
s
o
i
n
u
n
a
c
l
i
n
i
c
a
p
e
r
d
i
s
i
n
t
o
s
s
i
c
a
r
s
i
d
a
l
l
’
a
l
c
o
l
i
s
m
o
,
b
e
n
c
h
é
s
i
a
s
t
a
t
o
u
n
o
d
e
i
p
r
i
m
i
a
v
a
l
i
c
a
r
e
i
l
c
o
n
f
i
n
e
p
e
r
c
e
r
c
a
r
e
u
n
a
v
v
e
n
i
r
e
m
i
g
l
i
o
r
e
.
A
u
x
G
r
i
s
o
n
s
,
e
n
A
r
g
o
v
i
e
,
l
e
i
o
n
g
d
e
s
r
o
u
t
e
s
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
d
u
c
a
n
t
o
n
d
’
U
n
,
p
c
n
d
a
n
t
u
n
e
q
u
i
n
z
a
i
n
e
d
’
a
n
n
é
e
s
i
l
a
l
o
u
é
s
e
s
b
r
a
s
à
d
i
v
e
r
s
e
s
e
n
t
r
c
p
r
i
s
e
s
c
o
n
f
é
d
é
r
é
e
s
,
p
0
1
5
1
9
,
b
a
r
r
a
g
e
s
e
t
c
h
a
n
t
i
e
r
s
,
p
a
s
b
c
s
o
i
n
d
’
a
l
l
e
r
a
u
P
o
r
t
u
g
a
l
o
u
c
n
A
n
a
t
o
l
i
e
p
o
u
r
t
r
o
u
v
e
r
d
e
l
a
m
a
i
n
-
d
’
u
’
r
e
s
u
s
c
e
p
t
i
b
I
e
d
e
s
’
a
d
a
p
t
e
r
a
u
x
b
a
r
a
q
u
e
s
i
n
s
a
l
u
b
r
c
s
c
i
a
u
x
b
o
r
a
i
r
e
s
c
o
n
t
i
f
l
u
s
,
i
l
s
u
f
f
i
s
a
i
t
l
e
s
A
l
p
e
s
e
t
v
o
i
l
à
,
i
n
d
i
e
s
e
n
s
c
h
i
i
n
e
n
T
h
l
e
r
n
l
e
b
e
n
s
c
h
o
n
L
’
a
/
e
,
d
i
e
a
m
b
o
t
e
n
,
n
i
i
s
.
s
e
n
,
c
t
l
e
t
o
u
r
é
t
a
i
t
j
o
u
é
.
A
u
m
o
m
e
n
t
d
u
r
e
n
t
r
e
r
a
u
b
e
r
c
a
i
l
,
i
l
a
v
a
i
t
e
x
p
é
r
i
m
e
o
t
é
l
e
s
e
f
f
e
t
s
q
u
e
p
r
o
d
u
i
s
a
i
c
n
t
s
u
r
l
u
i
l
a
b
i
è
r
c
b
r
u
n
e
,
l
a
b
i
è
r
e
b
I
o
n
d
e
,
l
e
g
e
w
i
i
r
z
t
r
a
i
n
i
n
e
r
,
l
e
p
f
i
h
n
l
i
c
i
l
e
k
i
l
s
c
h
(
p
l
i
9
8
-
9
9
)
.
A
t
t
r
a
v
e
r
s
o
l
a
f
r
a
s
e
i
n
t
e
d
e
s
c
o
p
r
o
v
e
n
i
e
n
t
e
d
’
o
l
t
r
a
l
p
e
,
i
l
n
a
r
r
a
t
o
r
e
m
e
t
t
e
i
n
d
i
r
e
t
t
a
m
e
n
t
e
i
n
a
c
c
u
s
a
i
l
s
i
s
t
e
m
a
s
o
c
i
o
-
e
c
o
n
o
m
i
c
o
d
e
l
C
a
n
t
o
n
T
i
c
i
n
o
c
h
e
c
o
s
t
r
i
n
g
e
i
n
a
t
i
v
i
a
p
a
r
t
i
r
e
,
a
m
e
n
o
c
h
e
n
o
n
s
’
i
n
v
e
n
t
i
n
o
c
o
m
e
i
l
M
i
i
o
d
i
«
A
m
o
r
d
i
c
o
l
t
e
l
l
i
.
A
m
o
r
d
i
f
r
a
t
e
l
l
i
»
i
l
m
e
s
t
i
e
r
e
d
i
p
o
r
t
a
n
t
i
n
o
o
g
u
i
d
a
t
u
r
i
s
t
i
c
a
p
e
r
i
t
e
d
e
s
c
h
i
i
n
v
a
c
a
n
z
a
n
e
l
l
a
r
e
g
i
o
n
e
.
N
e
l
l
a
f
r
a
s
e
:
«
A
’
I
e
i
n
e
G
e
l
i
e
b
t
e
,
s
i
e
/
i
s
t
d
u
w
i
e
h
i
e
r
a
l
l
e
s
,
n
e
r
k
w
i
i
r
d
i
g
i
s
i
»
,
s
i
o
d
o
n
o
a
n
c
o
r
a
l
e
p
a
r
o
l
e
d
i
M
i
i
o
m
e
n
t
r
e
d
e
c
a
n
t
a
l
e
b
e
l
l
e
z
z
e
d
e
l
l
a
n
a
t
u
r
a
,
r
i
c
o
r
d
o
c
h
e
i
t
u
r
i
s
t
i
p
o
r
t
e
r
a
n
n
o
c
o
n
s
é
«
e
n
G
e
r
m
a
n
i
e
»
(
i
n
v
e
c
e
d
i
A
l
l
e
m
a
g
n
e
)
,
i
n
s
i
e
m
e
a
l
l
’
o
d
o
r
e
d
e
i
s
u
o
i
s
i
g
a
r
i
B
r
i
s
s
a
g
o
(
,
p
.
S
3 )
.
N
e
l
r
o
m
a
n
z
o
C
h
a
m
b
r
e
1
1
2
,
D
a
n
i
e
l
I
V
i
a
g
g
e
t
t
i
u
t
i
l
i
z
z
a
l
e
l
i
n
g
u
e
s
t
r
a
n
i
e
r
e
p
e
r
p
r
e
n
d
e
r
e
c
o
n
s
m
i
a
t
o
d
a
l
p
a
d
r
e
m
o
r
e
n
t
e
i
n
u
n
a
c
l
i
n
i
c
a
d
e
l
T
i
c
i
n
o
.
N
e
l
c
o
r
s
o
d
e
l
v
i
a
g
g
i
o
i
n
t
r
e
n
o
c
h
e
l
o
r
i
p
o
r
t
a
a
L
o
s
a
n
n
a
,
i
l
n
a
r
r
a
t
o
r
e
r
i
c
o
s
t
r
u
i
s
c
e
i
n
u
n
a
s
e
r
i
e
d
i
f
l
a
s
h
b
a
c
k
l
’
i
m
m
a
g
i
n
e
d
e
l
g
r
a
n
d
e
v
e
c
c
h
i
o
a
l
q
u
a
l
e
h
a
v
o
l
t
a
t
o
l
e
s
p
a
l
l
e
,
a
v
e
n
d
o
l
a
s
c
i
a
t
o
i
l
i
a
e
s
e
p
e
r
u
n
’
a
l
t
r
a
l
i
n
g
u
a
e
u
n
’
a
l
t
r
a
c
u
l
t
u
r
a
.
A
l
r
i
t
m
o
d
e
l
r
u
l
l
i
o
d
e
l
m
e
z
z
o
d
i
t
r
a
s
p
o
r
t
o
,
i
l
r
a
c
c
o
n
t
o
s
i
d
i
p
a
n
a
a
l
i
v
e
l
l
o
f
o
r
m
a
l
e
i
n
u
n
u
n
i
c
o
p
a
r
a
g
r
a
f
o
,
u
n
a
s
o
r
t
a
d
i
l
u
n
g
o
m
o
n
o
l
o
g
o
i
n
t
e
r
i
o
r
e
i
n
f
r
a
m
m
e
z
z
a
t
o
d
a
a
l
t
r
e
v
o
c
i
:
q
u
e
l
l
e
d
e
l
n
a
r
r
a
t
o
r
e
e
d
i
s
u
o
p
a
d
r
e
,
t
a
l
o
r
a
g
i
u
s
t
a
p
p
o
s
t
e
a
l
l
’
i
n
t
e
r
n
o
d
i
u
n
’
u
n
i
c
a
f
r
a
s
e
,
q
u
e
l
l
e
d
e
i
p
a
r
e
n
t
i
i
n
v
i
s
i
t
a
a
l
p
a
z
i
e
n
t
e
d
e
l
l
a
c
a
m
e
r
a
1
1
2
,
q
u
e
l
l
e
d
e
i
v
e
r
s
i
i
n
i
t
a
l
i
a
n
o
,
d
e
l
l
e
p
a
r
o
l
e
i
n
d
i
a
l
e
t
t
o
t
i
c
i
n
e
s
e
,
d
e
l
l
e
c
a
n
z
o
n
i
i
n
t
e
d
e
s
c
o
,
d
e
i
r
i
f
e
r
i
m
e
n
t
i
l
e
t
t
e
r
a
r
i
—
d
a
B
a
u
d
e
l
a
i
r
e
a
l
l
’
E
n
e
i
d
e
—
,
c
h
e
i
s
c
r
i
v
o
n
o
l
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
i
n
u
n
c
o
n
t
e
s
t
o
p
i
ù
a
m
p
i
o
d
i
p
a
d
r
i
e
f
i
g
l
i
,
d
i
l
u
t
t
i
e
d
i
a
f
f
e
t
t
i
.
E
c
o
m
e
d
i
c
e
O
l
i
v
i
e
r
B
e
e
t
s
c
h
e
n
n
e
l
l
a
p
r
e
f
a
z
i
o
n
e
,
l
a
i
n
o
r
t
e
a
n
n
u
n
c
i
a
t
a
d
e
l
I
>
9
.
_
_
_
_
I
14
2
itt
er,
dz
an
z
pa
dr
e
fa
sì
«
qu
e
la
pu
ls
at
io
n
de
s
so
u
v
en
irs
a
c
qu
ie
rt
u
n
e
ré
so
na
nc
e
in
tim
e,
ch
ar
ne
lle
,
do
ni
l’a
m
pl
itu
de
fa
it
c
ra
qu
er
de
to
ut
es
pa
rts
la
lin
éa
rit
é
clu
ré
ci
t»
.ri
C
om
e
ep
ig
ra
fe
de
l
te
st
o,
M
ag
ge
tti
ha
sc
el
to
iv
er
si
de
ll’
En
eid
e
ch
e
il
pa
dr
e
A
nc
hi
se
riv
ol
ge
al
fig
lio
En
ea
qu
an
do
qu
es
ti
lo
riv
ed
e
n
ei
Ca
m
pi
El
isi
:«
Ve
nis
ti
lan
de
in,
ta
cq
ue
ex
pe
cta
ta
pa
re
nl
i/
vic
it
ite
rd
nr
um
pi
eta
s?
»
(p
9)
3
1
1
in
te
rr
og
at
iv
o
de
lla
fra
se
la
tin
a
è
e
lo
qu
en
te
:
è
po
ss
ib
ile
pe
r
u
n
fig
lio
,
st
ab
ili
to
si
al
tro
ve
,
c
o
lm
ar
e
la
di
st
an
za
ch
e
lo
se
pa
ra
da
u
n
pa
dr
e
o
rg
og
lio
so
de
lp
in
in
di
ve
nu
to
pr
of
es
so
re
e
ch
e
in
tr
en
o
m
o
st
ra
a
tu
tt
i
u
n
rit
ag
lio
di
gi
or
na
le
ch
e
lo
c
e
le
br
a,
qu
an
d’
eg
li
p1
’v
a
n
el
pe
rc
or
re
re
lo
st
es
so
tr
ag
itt
o
qu
as
i
u
n
se
n
so
di
v
e
rg
og
na
,
n
a
sc
o
n
de
nd
os
i d
ie
tro
u
n
lib
ro
pe
r
n
o
n
es
se
re
ric
on
os
ci
ut
o
da
lc
o
n
tr
ol
lo
re
(
p
p
.
6
3
-
4
)
?
A
n
u
lla
v
a
lg
on
o
le
po
es
ie
di
Pa
sc
ol
i,
ci
ta
te
a
ll’
i
n
iz
io
de
lr
o
m
a
n
z
o
,
da
lla
«
C
av
al
lin
a
st
or
na
»
al
la
«
Qu
er
cia
c
a
du
ta
»,
co
n
ta
nt
o
di
co
n
fe
ss
io
ne
es
pl
ic
ita
da
pa
rt
e
de
l n
a
rr
a
to
re
:
<
je
dé
te
st
e
de
pu
is
to
ujo
urs
la
po
és
ie
de
Pa
sc
ol
i»
(p.
l1
).
Il
lir
ism
o
la
cr
im
ev
ol
e
de
l
po
et
a
ita
lia
no
se
rv
e
tu
tt’
al
pi
ù
a
fa
vo
rir
e
il
flu
ss
o
de
i
ric
or
di
.
Sa
rà
in
ve
ce
u
n
a
ca
n
zo
n
e
in
te
de
sc
o
de
lg
ru
pp
o
ro
ck
be
rn
es
e
Pa
te
nt
O
ch
sn
er
(da
l n
o
m
e
de
i
bi
do
ni
de
lla
sp
az
za
tu
ra
in
Sv
iz
ze
ra
e
co
n
u
n
ric
hi
am
o
im
m
ed
ia
to
al
m
o
re
n
te
de
st
in
at
o
al
«
re
hu
t»
, o
v
v
er
o
al
m
ac
er
o
,
de
lla
pa
gi
na
18
),
a
ric
os
tru
ire
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